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das v libros de estantería en las sa-, 
las de la BLAA: entrega gratuita de 
dos publicaciones del Banco de la 
Repúbl ica (Boletín Cultura l y Bi-
bliográ fico y/o catá logo): descuentos 
del 20% en compra de publicacio-
nes editadas por e l Banco de la Re-
pública: descuento del so% en talle-
res y co nciertos organizados en la 
, 
ciudad por el Area Cul tural: présta-
mo y devolución de libros en la ciu-
dad de residencia o en cualquier otra 
donde funcione la red. 
Para aquellos socios que se en-
cuentran en Bogotá, y quie ren que 
e l material les llegue directamente 
a la casa. pagarán únicamente e l cos-
to del domicilio que puede se r de 
$ 2.500 (lo recibe al siguiente día há-
bil de la solicitud) o $ s.ooo (s i lo 
requie re para e l mismo día) . 
La asociación ofrece a los residen-
tes en Bogotá la posibilidad de utili-
zar todos Jos servicios de la B LAA 
e n las ins talaciones de la Cas a 
Gómez Campuzano, en la que se en-
cuentran la colección pictórica de 
Gómez Campuzano, la colección bi-
bliografía de Alfonso Palac io R udas: 
allí, en e l Punto de atención al pú-
blico, se le prestan todos los se rvi-
cios como socio: para asociarse o 
para préstamo y para la devolución 
de mate riales a la BLAA. 
También se atienden solicitudes 
en los municipios de Soacha. Zipa-
q uirá , Cota, Chía, Cajicá, Facatativá 
y Funza, entre otras, por un costo de 
$ 3.000. 
En la actualidad la red de bib lio-
tecas cuenta con alrededor de 1 s.ooo 
socios e n Bogotá y 1 o.8oo en e l res-
to del pa ís, que se han compro meti-
do a acata r el reglamento. 
Concursos 
Concurso literario 
La Felguera 2004 
Esta Sociedad convoca la LV edición 
de su Concurso Literario Anual (XLIX 
en la modalidad de cuento o nan ativa 
breve) cuyo premio asciende a 8.000 
euros, con las siguientes bases: 
Pueden participar todos los auto-
res. nacionales o extranjeros. siem-
pre que e l cuento esté escrito en len-
gua española. 
El tema será de libre e lección del 
autor, e l cuento debe ser original. iné-
dito, enviado por su autor. no haber 
sido premiado ni seleccionado en nin-
gún concurso literario antes de la te r-
minación total de éste: se firmará con 
seudónimo y adjunto, se entrega un 
sobre ce r rado, en cuyo exterio r 
figura rá e l título del cuento y el seu-
dónimo. y en e l interior. una nota con 
e l título del cuento, nombre y apelli-
dos del autor, domicilio y población. 
código postal incluido. te léfono de 
contacto o correo electrónico si Jo tie-
ne y una breve biografía. 
Los cue nt os o na rraciones se 
presenta ran en tripli cado. con una 
extensió n mínima de se is y máxi -
ma de ocho hojas de tamaño A-+ o 
folio; mecanografiadas. o median-
te impres ión in form<lt ica. a doble 
espacio. con un cuerpo de let ra 1 2. 
tipo Times New Roman o simila r 
expansió n. 
Sólo se aceptaní un Habajo por 
au tor, en caso de envia r más scnín 
rechazados todos: el premio no po-
drá se r di vidido ni decla:·ado desier-
to ; e l plazo tinaliza e l J I de diciem-
bre próxi mo. e l e nvío se had a: 
hUI t lfN t.U II V Itll.l y tiiHilllli tlAI 11 U , VI.JI l\) , ' ' ' '1 hu , !uU! 
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Concurso Lite rario La Felgue ra. 
Apartado de Correos 96. La Fel-
gue ra - 33930 Astu rias (España). 
d o nde tambié n pued en o bte ne r 
mayor información. 
E l cuento premiado quedará en 
propiedad de la Sociedad de Feste-
jos y Cultu ra .. San Pedro" de La 
Felguera, para todos los efectos, bien 
para edición impresa. retransmisión 
por radio o televisión. grabación so-
nora, escenificación. etc., o autoriza r 
su publicación, entendiéndose que el 
autor renuncia a todo derecho re la-
cionado con su obra en e l momento 
de aceptar e l premio. Los restantes 
trabajos no se devolverán, ni se hará 
uso de ellos. 
Premio Internacional 
Miguel Hernández 
--------
El Patronato de la Fundación Cul-
tura l Miguel Hernández convoca e l 
Premio Inte rnacional de Poesía Mi-
guel Hernández-Comunidad Valen-
ciana 2004, con arreglo a las siguien-
tes bases: 1. Un p remio único de 
12.000 euros. 2 . Pueden participar 
todos los escritores que lo deseen. 
con una o más obras originales e iné-
dit as escritas en caste llano. J. Las 
obras, de tema libre, deben contar 
con un mínimo de soo y un máximo 
de 1 .ooo ve rsos. Se prese nta rá n 
gra pad as o e ncuad e r nad as. po r 
quintupl icado. en fo rmato O in-A4. 
esc rit as a máquina o en computa-
dor a doble espacio y po r una sola 
ca ra. En los originales sólo se hará 
consta r e l título de la obra y un seu-
dó nimo. En sobre aparte. ce rrado 
v con el título de la obra v el seudó-
, -
nimo en e l exte rio r. se incluirán Jos 
datos pe rsonales de l autor: no mbre 
y apellidos. dirección. teléfono de 
contacto y correo electrónico. foto-
copia de l DN 1 y un a breve nota 
biobibliognílka. En el sobre do nde 
se incluyan la obra y los datos del 
auto r clebení fi gurar clara me nte 
que opta al Premio Inte rnacional tk 
Poesía Miguel Hern ündcz-Cl>muni -
~ 
dml Valenciana. -t · El pla1.0 <.k pn:-
sentación tk originaks linali1a el .~ 1 
de enero <.k 2004. Los originales SL' 
cnviar<Ín a: Funda~; i ¡)n Cul tura l Mi -
119 1 1 
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guel H e rnánd ez. Ca ll ~ Mi g u e l 
H e rná ndez n." 75. o:noo Orihue la. 
Alicante (España). 
Se conside rarán incluidas de ntro 
de este plazo las obras que se envíen 
por correo y tengan matase llos de 
origen de esta fecha o anterior. 
Más informac ió n: gabinete@ 
migu el hernandezvirtu a l. co m y 
www.miguelhe rna ndezvirtual.com 
XVII Premio internacional 
de grabado Máximo Ramos 
Requisitos: podrán participar todos 
los artistas de cualquie r nacionalidad 
[ 192] 
que así lo deseen. Cada artis ta podrá 
present élr una ~stampación firmada 
por el auto r y realizada con posterio-
ridad a l año 200 1. El concurso está 
a bie rto a todas las técnicas gráficas 
reproducibles. así como a todos aq ue-
llos lenguajes. soportes o variantes 
gráficas que e l autor estime conve-
nie ntes. inc luida la tridime nsio-
nalidad. Las obras deben e nviarse a: 
Apartado de cotTeos n.0 2. XVII Pre-
mio de Grabado .. Máximo Ramos··. 
Centro .. Torren te Balleste r". Rúa 
Concepción Arenal s/n, 15402 Fe rro l. 
A Coruña (España). 
Los pre mios son de 6.ooo. 3.ooo y 
1.500 euros. El plazo de e ntrega, 
inmodificable, es e l 3 1 de dicie mbre 
de 2003. 
Felipe García 
Quintero 
H a publicado, entre otros, los si-
guientes libros de poesía: Vida de na-
die (A it o rrt:!y Edi torial. Madrid , 
1999): Piedra \'acía (CCE . Quito, 
200 l ) y La m uerte. bis (Ministerio 
de Cultura. Bogotá. 2003). El ensa-
yo Finca raíz y propiedad horizontal: 
lecwra del legado poético de Rafael 
Maya. Fondo Mixto de Cultura del 
Cauca. Popayán. 1998. 
Dirige y edita la revista de poesía 
Ophelia. 
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